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Biography 
Author of the bestselling booklet, “My Heart, Christ's Home,” (1954, 2005) with over eleven 
million copies in print, Robert Boyd Munger (1910-2001) served as pastor at South Hollywood 
Presbyterian Church in Los Angeles (1936-1945), First Presbyterian Church of Berkeley, 
California (1945-1962), and University Presbyterian Church in Seattle (1962-1969). 
 During his years as professor of evangelism and church strategy at Fuller Theological Seminary 
(1969- 1979), Dr. Munger was a mentor to countless students. He devoted time to youth at 
Mount Hermon Christian Conference Center and had significant influence on the camp program. 
During his Fuller years, he was active at Lake Avenue Congregational Church where he was the 
teacher of the Disciples Sunday School Class. His other books are “What Jesus Says” (1955), 
and “Leading from the Heart: Lifetime Reflections on Spiritual Development” (1995). 
 
 
 
 
 
Scope and Content 
 
This collection consists of 15 linear feet of sermon preparation materials and finished 
sermons, correspondence, materials collected for writing and speaking, and course materials. 
 
Subjects: 
Christian life -- Sermons 
Fuller Theological Seminary 
Presbyterian Church (U.S.A.) 
Spiritual formation 
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Arrangement 
The collection maintains the order as received. There are eight series as follows: 
Series 1: Sermons – Boxes 1-4 
Series 2: Correspondence – Box 5 and Box 18 
Series 3: Notes on Prayer – Box 5 
Series 4: Collected Articles, Clippings, books – Boxes 6-16 
Series 5: Fuller Theological Seminary - Boxes 17, 19, 20 
Series 6: Church related papers – Box 21 
Series 7: General – Boxes 22, 23 
Series 8: Manuscripts and books – Boxes 24-27 
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Box Inventory 
Box 1: Sermons – A-G 
 
Folder No. Title 
1.1 All Seminary Service of Prayer (12.13.88) 
1.2 Amazing Grace – Acts 20.32-35; II Cor. 8.9 ( 10.23.88) 
1.3 Baptism of Infants 
1.4 Because He lives- Jn. 20.19-22 ( 4.14.85) 
1.5 Becoming What God wants you to be- Acts. 2. 36-47 ( 7.20.80) 
1.6 Belonging…Coming Home to God- Lk. 15.1-2; 11-32 (11. 6-8. 90) 
1.7 Biblical foundations for ecumenical mission (Mission of Church series, Fall ’62) 
1.8 Beyond Conflict- Recovery of relationships, (FTS Alumni dinner, 5.7.82) 
1.9 Billy Graham Counselors Workshop (9.18.81) 
1.10 Bright hope for tomorrow- I. Peter 1.3-9 (7.13.80) 
1.11 Bright hope for tomorrow II Cor. 1.8;2.14 (11.11.87) 
1.12 Catching up with Third World Christians ( 4.24.88) 
1.13 The cause of Christ in the world toady-A progress report- Acts 14.21-28 (5.2.80) 
1.14 Chair of Evangelism inauguration talk (4.17.85 FTS Chapel) 
1.15 The Charge –Installation of Eddie Gibbs (9.28.88) 
1.16 Charge to Congregation- Silver Lake 
1.17 Christian History- Glimpses of people, events, life and faith. 
1.18 Church/School Banquet (1.26.80) 
1.19 The Church under Mary- The astonishing vitality of Christian faith. 
1.20 Coming alive to God –Rom. 12.1-8 (10.13.85) 
1.21 Commencement Prayer FTS 1988 
1.22 Communicating the life of God- II Kgs. 4.32-37. (4.21.63) 
1.23 Constitutional questions to elders and Deacons 
1.24 Dallas Congress- On renewal report (1.13.85) 
1.25 Day of Prayer- Our Home (2.27.82) 
1.26 Deep Level Companionship –Eph. 3.27 (11.28.82, 3.23.88) 
1.27 Developing our leadership –Acts. 4.13 
1.28 Disciples class- Jan. ‘91 
1.29 Discipling: equipping the Laity 
1.30 Enlarging perspectives journey (4.11.91) 
1.31 Entering the open door of world mission (4.30.82) 
1.32 Faioaks mission conference -11.11-13.88 
1.33 Favorite - Jn. 8.12; II Cor. 4.6 (5.16.91) 
1.34 The fellowship of the forgiven- Lk. 18.8-14 ( 8.8.82) 
1.35 The festival shout – Josh. 6.10.16; Ps. 32.1-11 ( 9.20-22.91) 
1.36 The forever friend – I Sam 18.1-4 ( 6.14.87) 
1.37 Forget not- Remember – I Pet 2.9; Ps 105. 1-7 (6.28.88) 
1.38 From discipleship to apostleship ( Jan. 6-10.85) 
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1.39 Funerals – Bill Davis ( 2.5.82) Jeanice Pope ( 10.6.82) Bill Biachastro (4.90) 
1.40 God has a good word for you – Mt. 4.4 (6.17.79) 
1.41 God’s great surprise – Easter – Mk. 16.8 (3.30.75) 
1.42 God opens Doors, we enter them – Rev. 3.7-8 (6.5.82) 
1.43 God’s gracious hand – myself & missions –Eph. 2. 8-10 (2.22.89) 
1.44 God’s love and man’s loneliness- Jn. 16.32 ( 7.28.63, 11.5.67) 
1.45 God’s new order- I&II Corinthians 
1.46 God’s startling strategy 
 
Box 2: Sermons – G -M 
 
Folder 
No. 
Title 
2.1 God’s visible hand in history- Gen. 12. 1-7; Rom. 11.11-12, 25-27 ( 7.9.67) 
2.2 The Great denial – Jn. 18. 15-18 (4.5.85) 
2.3 Great enough to stake your life upon –Eph. 1.9 (12.29.71) 
2.4 Greater thrust than the rocket: the importance of partnership in prayer- Ps. 89.15 
2.5 The greatest text in the Bible- Lk. 23.42-43 
2.6 Guidelines for the Church tomorrow – Acts 2. 36-47 
2.7 Haystack 1981 (addresses) 
2.8 The heart’s trust friend –Jn 15.9-12 (6.19.88) 
2.9 H.I.M. Guidelines 
‘Holy Spirit’ – Talks 
2.10 Hoe to go on with the Christian- life (Aug 58) 
2.11 How to let God takeover – Rev. 3.20 (2.3.85) 
2.12 If I could do it again – II Cor 4.1-7 (10.27.93) 
2.13 Importance of friendship (1.28.88) 
2.14 Incomprehensible Grace- Jn. 3.16 (1.10.93) 
2.15 Incomprehensible greatness and grace – Eph 3.20 (2.21.88) 
2.16 Inner Renewal- FTS trustee and faculty retreat 
2.17 Installation Charge 
2.18 Installation prayer- Mark Labberton (10.27.92) 
2.19 Installation- Service 
2.20 Interns- General 
2.21 Interns and Youth Pastors (1.23.84) 
2.22 Introduction to Sermon on the Mount- Notes 
2.23 ‘I would trust Him more’- Jn. 8.12; II Cor. 2.114. (4.9.91) 
2.24 Juan Carlos Ortiz (Small Groups) 
2.25 ‘Jesus: Model for ministry’ ‘Formula for renewal’- Jn. 13.34-35 (5.24-27.77) 
2.26 Jesus Wept –Jn. 11.17-37 (6.9.91) 
2.27 The Jew 
2.28 Job description 
2.29 Gospel of John 
2.30 John 15 Sermon materials 
2.31 Joshua 
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2.32 Joy 
2.33 Judas 
2.34 Judgment 
2.35 Junior High- Steve Davis 
2.36 Keeping heart warm, bright, clean – Doing God’s business in the world 
2.37 King and the castle Ps. 24 
2.38 Knowing God’s will 
2.39 Knowing our Lord in personal life- Rev. 3.20 
2.40 Knowing love beyond knowledge – Eph. 3.19 
2.41 Leadership 88- How to move from discipleship to leadership (12.3-5.85) 
2.42 Lessons learned on the journey of faith- Heb. 11.8 
2.43 Leisure, Liberation 
2.44 Letting suffering serve –Rom. 5.1-5 
2.45 The liberating law of Christ- Jn. 13.34-35 (7.15.79) 
2.46 A look at missions today in Latin America (9.17.81) 
2.47 Lord lead on – Mk 1.14-20; II Cor. 2.14 (7.14.91) 
2.48 Meditation 
2.49 Meditation on Jn. 7.37-39 ( 9,19.87) 
 
Box 3: Sermons – M - S 
 
Folder 
No. 
Title 
3.1 Menlo Park Talks 
3.2 Minear on Mark’s Gospel ( Notes) 
3.3 Minister’s personal prayer life – World Vision workshop (12.5.91) 
3.4 Missions department retreat- God’s great purpose for his people Gen 1.26 – 31 
3.5 Missionary’s personal walk with Christ ( 1.28.82) 
3.6 Motivation for ministry I Cor. 9. 24-27 
3.7 Mt. Hermon Church family conference ’85, Small group discussion. 
3.8 Mt. Hermon Echoes – Meditation 
3.9 My heart Christ’s home 
3.10 Mystery of Insrael Gen. 12.1-3 
3.11 New Beginnings 
3.12 The new religious climate in America (2.1.72) 
3.13 New Years Eve – Good News about tomorrow – Heb. 13.8 (12.31.83) 
3.14 No Greater God. Acts 26. 12-18 
3.15 No little people 
3.16 Notes (1976) 
3.17 N.T. Word Studies (Light, Truth, Life, Shepherd, Power) 
3.18 The Opportunity before us – II Cor. 1.8-11 
319 Ordination –Jn. 15.15 (6.13.76) 
3.20 Ordination Charge – Mk. 3.14 
3.21 Ordination Charge – Jn. 13.35 (7.18.71) 
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3.22 The Outstretched hands of God – Jn. 20. 19-22 
3.23 Overeating 
3.24 Our high calling of God in our work or profession - I Pet. 2.9 
3.25 Our strong deliverer- Ps. 46; II Cor. 1.8-11 
3.26 Pastor’s study 
3.27 The peace of God - Jn. 14.27; Phil 4.6-9 
3.28 The persuasive power of Christian love – Jn. 13.33-34 
3.29 Persuasive power of loving congregation 
3.30 Possibilities of the impossible – II Cor. 1.9 
3.31 Power in weakness - II Cor. 12.9 
3.32 The power of spiritual vision faithfully followed – Acts 26.19 
3.33 The power of spiritual vision faithfully followed – Ps. 16.8 
3.34 Power of vision and its fulfillment today (1.14.84) 
3.35 Prologue- John’s Gospel 
3.36 PUMA – San Anselmo 
3.37 The radical life style of Jesus - Mk 10.35-45; Phil. 2.5-11 
3.38 Remarks- Inauguration of chair of ministry of laity (3.2.87) 
3.39 Remember Jesus Christ – II Tim. 2.8 
3.40 Renewal Principles 1.19.85 
3.41 Resurrection realities today - II Cor. 1.8-11 (7.19.90) 
3.42 Returning theological education to the local church 
3.43 Right motivation for ministry – Mk. 1.17 
3.44 The second step – Mt. 14.22.35 
3.45 Seminary prospectus and MPPC students 
3.46 Sermon thoughts 
3.47 Session Retreat (2.9.81) 
3.48 Session Retreat, Mt. Hermon 
3.49 Set free by the Spirit II Cor. 3.17 
 
Box 4: Sermons – S - Y 
 
Folder 
No. 
Title 
4.1 Sermons 
4.2 Some steps into maturity and mission for the people of God 
4.3 Something to shout about – Ps. 32 
4.4 Source of Christian character – II Cor. 3.18 
4.5 Spirituality and Community 
4.6 Stewardship 
4.7 Talbot’s lectures – God’s new order 
4.8 Talk to students and faculty – Prayer 
4.9 Talk, UPCUSA seniors 
4.10 Talks on missions 
4.11 Talks on Rev. 3.20 
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4.12 Teaming: Men’s Council; Presbyterian of Pacific 
4.13 The temple pf the living God – Eph. 2.19-22 
4.14 Thai 1982 – World Vision 
4.15 Training the laity for ministry – Acts 4.13 
4.16 The transforming Spirit - II Cor. 3.18 
4.17 Trinity 
4.18 Turning our doubts around – Jn. 20. 19-21 
4.19 Unchangeable truths for changeable times – II Tim. 2.8; Heb. 13.1-8 
4.20 Underneath our anxieties – Lk. 5.1-11; Heb. 2.15 
4.21 Vision, Intercession, Action 
4.22 Walking daily with Christ 
4.23 Walking in the Light – I Jn. 1.1-7; 8.12 
4.24 We can impact the world for Christ 
4.25 What God can do with few – Rom. 12.5 
4.26 What I have learned about ministry through the years 
4.27 What I have learned about prayer and missions 
4.28 What in the world is God doing? – Acts 14.27 
4.29 What to do with our doubts – Jn. 20. 24-29 
4.30 What to do when you can do nothing – Mk. 2.1-12 
4.31 Where God’s light shine in a dark world – Lk. 1.76-79 
4.32 Where hope comes alive – Jn. 20.20 
4.33 Why I am a world Christian ; The greatest work in the world 
4.34 With Christ on the mountain – II Pet.1.12-19 
4.35 With us in the storms of life ; Hope of glory – Mk. 4.35-41; Lk. 8.22-25 
4.36 The Wonder of the Church – Eph. 1.15-23 
4.37 A word to anxious Christians – Jn. 14.1; 13.34-35 
4.38 Word to Presbyterian Students : How to preach hope in depressing days 
4.39 World Vision Conference (Notes) 
4.40 The World today as I see it – Rev. 3.8 
4.41 You are forgiven – Forgive – Eph. 4.31-5.2; Mt. 18.21-35 
4.42 You are important – I Cor. 12.12 – 27 
4.43 You are light – Therefore Shine – Phil. 2.1-18 
4.44 You are one : Share and serve as one – Eph. 4. 1-7, 15-16 
 
Box 5: Correspondence Notes on Prayer 
 
Folder 
No. 
Title 
5.1 Appointments 
5.2 Correspondence & Papers (General) 
5.3 Correspondence 
5.4 Correspondence 
5.5 I.V.C.F. Correspondence 
5.6 Future Articles (Handwritten Papers) 
5.7 Guest Speakers List 
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5.8 ‘Life Together’ Articles 
5.9 Materials for future use 
5.10 25th Anniversary in ministry 
5.11 Notes – prayers 
5.12 Notes 
5.13 Notes 
 
Box 6: Articles & News Clippings A-B 
 
Folder No. Title 
6.1 Abortion 
6.2 Abraham : The Adventure of Faith 
6.3 ‘Accident’ – All for good and God’s Glory & Training the laity for ministry 
6.4 Addiction 
6.5 Administration 
6.6 Adoption 
6.7 Advocacy 
6.8 Affirmation/Praise 
6.9 Africa- Hunger 
6.10 Aging 
6.11 Aids 
6.12 Alaska 
6.13 Alcohol 
6.14 Alcoholics 
6.15 Alzheimer’s disease 
6.16 Anger 
6.17 Anthropology 
6.18 Apartheid 
6.19 Apologetics 
6.20 Apostles- Study Material 
6.21 Appearance 
6.22 Aquinas, Thomas 
6.23 Archaeology 
6.24 Art 
6.25 Articles 
6.26 Ascension 
6.27 Authority 
6.28 Assurance of saving relationships 
6.29 Bach, J.S. : Pearl of irregular shape 
6.30 Baptism 
6.31 Barker, Glenn 
6.32 Barmen 
6.33 Barnet Associates 
6.34 Becoming what God wants us to be 
6.35 ‘Bel Air’ Sept. 14-15 1984 
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6.36 Bel Air Presbyterian Church Couples Class 
6.37 Benjamin Weir 
6.38 Berkley Alumni Association 
6.39 Berkley Church 
6.40 Bible Materials 
6.41 Inductive Bible Study (Small Groups) 
6.42 Bible Study Materials 
6.43 Biblical Resources for Christian Growth and service 
6.44 Biblical studies on practicing the presence of God 
6.45 Bibliographies 
6.46 Big game 1982 
6.47 Body 
6.48 Brazil 
6.49 Burnout 
 
Box 7: Articles & News Clippings - C 
 
Folder No. Title 
7.1 Campolo, Tony 
7.2 Cancer 
7.3 Candidates 
7.4 Capital Punishment 
7.5 Career Services 
7.6 Carter, Jummy 
7.7 Catholicism 
7.8 Central America 
7.9 Chair of Evangelism and Church Renewal – Colin Brown 
7.10 Chair of Evangelism and Church Renewal – Munger, R.B. 
7.11 Challengers 
7.12 Change 
7.13 Changing Times 
7.14 Chao Jonathan 
7.15 Chaplain – Robert Munger 
7.16 Chesterton, Gilbert Keith 
7.17 Child Abuse 
7.18 Children’s Ministries 
7.19 China (New File) 1984 
7.20 Chinook Learning Center 
7.21 Choir Festival 
7.22 Christ (Lord) 
7.23 Christian Education 
7.24 Christmas 
7.25 Chrysostom 
7.26 Church History 
7.27 Chun, Dan 
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7.28 Chun, Pamela Anne 
7.29 Church and Society 
7.30 Church Growth 
7.31 Church of the Pioneers Foundation 
7.32 Church Public Relations 
7.33 The Christian at Work 1983 
7.34 The Christian Living out Christ’s Life 
 
Box 8: Articles & News Clippings – C - D 
 
Folder No. Title 
8.1 Church Relations Strategy 
8.2 Church Union 
8.3 Cities 
8.4 Civil disobedience 
8.5 Civil Rights 
8.6 College Class 
8.7 C.N.E.C. 
8.8 Commencement Addresses 
8.9 Commitment 
8.10 Communion 
8.11 Communism 
8.12 Community 
8.13 Concentration Camps 
8.14 Conflict 
8.15 Confession 
8.16 ‘Connections’ Retreat 
8.17 Conscience 
8.18 Consecration 
8.19 Contemporary Age 
8.20 Contemporary Thought 
8.21 Conversion 
8.22 Conviction 
8.23 Counseling 
8.24 Covenant Brothers 
8.25 Covenant Groups 
8.26 Creation 
8.27 Crime 
8.28 Criticism 
8.29 Cross 
8.30 Cults 
8.31 Cursillo 
8.32 Czechoslovakia 
8.33 Dag Hammarskjold 
8.34 Dallas Congress on Renewal 
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8.35 Daniel (Book of ) 
8.36 Davis, Ron –Materials 
8.37 Deacons 
8.38 Death 
8.39 Dedication 
8.40 Delegation 
8.41 Demography 
8.42 Dependence 
8.43 Depression 
8.44 Diabetes 
8.45 Diakonos 
8.46 Discipline 
8.47 Discipleship Programs 
 
Box 9: Articles & News Clippings – D-F 
 
Folder No. Title 
9.1 Discipleship 
9.2 From Discipleship to Apostleship 
9.3 Discipleship and Equipping Center 
9.4 Discouragement 
9.5 Discover Proposal 
9.6 Discover the World – World Vision 
9.7 Divorce 
9.8 Doctors 
9.9 Donn Moomaw 
9.10 Dostoevsky 
9.11 Doubt 
9.112 Drugs 
9.13 Dyslexia 
9.14 Earthquakes 
9.15 Easter 
9.16 Ecology 
9.17 Economics 
9.18 Education 
9.19 Ellul, Jacques 
9.20 Emotions 
9.21 Encouragement 
9.22 End Times 
9.23 Energy 
9.24 Envy 
9.25 Ephesians 
9.26 Era 
9.27 Evangelical News Letter 
9.28 The Evangelical Orthodox Church 
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9.29 Evangelicals for Social Action 
9.30 Evangelism 
9.31 Evangelism – Lectures Articles 
9.32 Evolution 
9.33 Extending Christian Love and Life 
9.34 Ezekiel 
9.35 Failure 
9.36 Faith 
9.37 The Fall and Final Restoration 
9.38 Falling Leaders 
9.39 Falwell, Jerry 
9.40 Family 
9.41 The Family of God (Sermon) 
9.42 Family Life 
9.43 Farmer, Scott’s Ministry 
9.44 Fasting 
9.45 Fear 
9.46 Field Education 
9.47 Finley, Allen 
9.48 First Presbyterian Church, (Colorado) 
 
Box 10: Articles & News Clippings – F- H 
 
Folder No. Title 
10.1 Ford, Leighton 
10.2 Forest Home 
10.3 Forgiveness 
10.4 The Fourth Presbyterian Church (Washington D.C.) 
10.5 Freedom 
10.6 Friendship 
10.7 Frustration 
10.8 Fundamentalism 
10.9 Funeral- William Blackstone 
10.10 Future (Religion and Futurists) 
10.11 Gambling 
10.12 Gandhi 
10.13 Glint 
10.14 The Good Life 
10.15 Gospel 
10.16 Graham, Billy 
10.17 Greater Europe Mission 
10.18 Rituals of Grief 
10.19 Guatemala 
10.20 Guidance 
10.21 Guilt 
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10.22 Habakkuk 
10.23 Hagen, Gary Edwin 
10.24 Haggai Institute 
10.25 Hagler, Rich 
10.26 Halloween 
10.27 Halverson, Richard 
10.28 Hammond, John 
10.29 Handguns 
10.30 Handicapped 
10.31 Harvest Evangelism 
10.32 Hawaii 
10.33 Hawaiian Island Ministries 
10.34 Haystack 1981 
10.35 Healing Ministry 
10.36 The Heaven and Hell 
10.37 Helping Hands 
10.38 Heresy 
10.39 Hispanics 
10.40 Home 
10.41 Homosexuality 
10.42 Hope 
10.43 How the body grows- Koinonia 
10.44 Humanism 
10.45 Hunger 
 
Box 11: Articles & News Clippings – H - L 
 
Folder No. Title 
11.1 Holy Week 
11.2 Holy Spirit 
11.3 Henri Nouwen 
11.4 Holocaust 
11.5 Importance of teaming life together – The Holy Spirit 
11.6 Incarnation 
11.7 Incredible India –Part 1 
11.8 India 
11.9 Indians (North America) 
11.10 Installation Charge 
11.11 The Institute of American Church Growth 
11.12 The Institute of Religion and democracy 
11.13 Integrity 
11.14 Intercessory prayer: According to the will of God 
11.15 Intercristo- Vocational Information packet 
11.16 International Students Outreach 
11.17 Interns- 1989-1990 
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11.18 Iran 
11.19 Ireland 
11.20 Islam 
11.21 James McCord 
11.22 James Stalker –Ethics 
11.23 Jane Stanford 
11.24 The Jew and Israel 
11.25 John Wimber 
11.26 Joining task and community 
11.27 Karl Barth 
11.28 Koinonia 
11.29 Korea 
11.30 Laity 
11.31 Last Temptation of Christ 
11.32 Latin America 
11.33 Lausanne , 1989 
11.34 Light 
11.35 Literacy and Evangelism Material 
11.36 Loneliness 
 
Box 12: Articles & News Clippings – L- M 
 
Folder No. Title 
12.1 Listening to God 
12.2 Lord’s Day 
12.3 The Lords Prayer 
12.4 Lord’s Supper 
12.5 Love 
12.6 Luther 
12.7 Man- Humanism 
12.8 Management 
12.9 Manhood 
12.10 Marxism 
12.11 Materialism 
12.12 Meaninglessness 
12.13 Medical students 
12.14 Meditation 
12.15 Medicine Health Care 
12.16 Methodism 
12.17 Mexico 
12.18 Middle East 
12.19 Middle East (6.10.56) 
12.20 Mid-Life 
12.21 Ministry 
12.22 The Ministry of the Laity 
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12.23 Miracles 
12.24 Missions 
12.25 Missions (Los Angeles) 
12.26 Modeling 
12.27 Modernism 
12.28 Monica (St. Augustine’s Mother) 
12.29 Morality 
12.30 Mother’s Day 
12.31 Muslim Missions 
12.32 My Heart Christ’s Home 
 
Box 13: Articles & News Clippings – N-P 
 
Folder No. Title 
13.1 Names of the Lord 
13.2 Nation 
13.3 Naturalism 
13.4 Nehemiah 
13.5 Neighborhood Bible Studies 
13.6 New Birth 
13.7 New Climate on Evangelism 
13.8 New College 
13.9 New Life 
13.10 New Reformation 
13.11 New Years 
13.12 Nicaragua 
13.13 Nuclear War 
13.14 Obedience 
13.15 Old Age 
13.16 Old Testament 
13.17 On Inclusive Language 
13.18 On Renewal- Ephesians 
13.19 The Open Letter 
13.20 Organization 
13.21 Overseas Crusades 
13.22 Parables 
13.23 Para Church Movement 
13.24 Pascal 
13.25 Peace 
13.26 Peacemaking 
13.27 Pentecost 
13.28 Persecution 
13.29 Poverty 
13.30 Poverty and World Crisis 
13.31 Praise 
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13.32 Prayer 
13.33 Preaching 
13.34 Predestination 
13.35 Pride 
13.36 Prison Ministry 
13.37 Psychology 
 
Box 14: Articles & News Clippings – Q - S 
 
Folder No. Title 
14.1 Quiet Time 
14.2 Race 
14.3 Rainbows 
14.4 Reformation 
14.5 Refugees 
14.6 Renewal 
14.7 Renovare 
14.8 Repentance 
14.9 Resurrection 
14.10 Returning Copies 
14.11 Revolutionary Age 
14.12 Revival 
14.13 Roman Catholicism 
14.14 Romans 
14.15 Roosevelt, Franklin D. 
14.16 Russia 
14.17 Sabbath 
14.18 Sacrifice 
14.19 Satan 
14.20 Schaeffer, Francis 
14.21 Schuller, Robert H. 
14.22 Science 
14.23 Scripture 
14.24 Second Coming 
14.25 Secularism 
14.26 Self Containment 
14.27 Self Image 
14.28 Seminarians 
14.29 Seminary 
14.30 Servant hood 
14.31 Sex 
14.32 Shyness 
14.33 Simplicity 
14.34 Sin 
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Box 15: Articles & News Clippings – S-V 
 
Folder No. Title 
15.1 Sin 
15.2 Single Adults 
15.3 Christian Singles 
15.4 Slessor, Mary 
15.5 Smaller Church 
15.6 Smoking 
15.7 Social Concerns 
15.8 Social Justice 
15.9 Solzhenitsyn 
15.10 Some guidelines for evangelism tomorrow 
15.11 Sonship 
15.12 South Africa 
15.13 Sorrow 
15.14 Space Age 
15.15 Students 
15.16 Stress 
15.17 Stewardship 
15.18 St. Francis 
15.19 Success 
15.20 Suicide 
15.21 Suffering 
15.22 Superstition 
15.23 Technology 
15.24 Temptation 
15.25 Tentmakers 
15.26 Testing 
15.27 Theological Education 
15.28 Thomas – How can I be sure of the Risen Christ? 
15.29 Time 
15.30 Tongue 
15.31 Touch 
15.32 Townsend’s mission: Let God do the talking 
15.33 Training the laity for ministry 
15.34 Television 
15.35 Unbelief 
15.36 Unemployed 
15.37 Universalism 
15.38 Urban Ministries 
15.39 Urban Mission 
15.40 U.S. Center for World Mission 
15.41 Victory 
15.42 Violence 
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Box 16: Artcles & News Clippings – W 
 
Folder No. Title 
16.1 War- Peace 
16.2 Washington, George 
16.3 Witnessing 
16.4 Women 
16.5 Work 
16.6 World Impact 
16.7 Worldliness 
16.8 Worship 
16.9 Young Life 
16.10 Youth 
16.11 Youth/Home 
16.12 Zinzendorf 
16.13 Zwingli 
Box 17: Fuller Related Files 
 
Folder No. Title 
17.1 Bulletin 
17.2 CFD program 
17.3 Chair of Evangelism 
17.4 Church Relations 
17.5 Continuing Education 
17.6 Du Plessis Center 
17.7 Extension Class – Prayer 
17.8 Extension - Correspondence 
17.9 Faculty, Board, Papers 
17.10 Faculty Dialogue 
17.11 Graduates – 1973 
17.12 Long Range Plan 
17.13 Ministry Division 
17.14 News 
17.15 FTS/OCC Spiritual Director guidelines 
17.16 Purpose- 1978 
17.17 Purpose & OCC 
17.18 Report on Faculty Interviews – 11.8-11.1976 
17.19 School of World Mission 
17.20 Spiritual Life reports 
17.21 Fuller Years 1970-79 
Box 18: Correspondence, Personal Letters, Vita 
 
Folder No. Title 
18.1 Chair of Evangelism 
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18.2 First Presbyterian Church Honolulu 
18.3 General Correspondence 
18.4 General Correspondence 
18.5 Letters- 1979 (Personal ) 
18.6 Life – Together , Hand Book of small group leaders 
18.7 List of Bob Munger’s Books 
18.8 Menlo Intern program - correspondence 
18.9 Personal Congratulation and encouragement letters 
18.10 Photographs 
18.11 Quotations 
18.12 Vita 
 
Box 19: Course Materials 
 
Folder No. Title 
19.1 706 Church Renewal 1979 
19.2 Church Renewal/ Evangelism ( Winter, 1980) 
19.3 Evangelism (Winter, 1976) 
19.4 Evangelism ( Spring, 1978) 
19.5 Evangelism (Fall 1982) 
19.6 Evangelism – Extending Christian Love and Life 
19.7 Evangelism Orientation 
19.8 Evangelism through corporate worship 
19.9 Orientation and MN 500 Lectures 
Box 20: Course Materials 
 
Folder No. Title 
20.1 Bible Lessons- Session Proposal 
20.2 Class Materials – Notes and Articles 
20.3 Class Materials 
20.4 Course # 706 
20.5 Foundations for Spiritual Life MN 502 ( Winter 1979) 
20.6 Foundations for Spiritual Life MN 502 
20.7 Foundations for Spiritual Life GM 520 
20.8 MN 500 Course Material (Fall 1978) 
20.9 MN 500 Course Material (Fall 1979) 
Box 21: Church Related Papers 
 
Folder No. Title 
21.1 LA Canada Presbyterian Church 
21.2 Moraga Valley Presbyterian Church 
21.3 Menlo Park Presbyterian Church (MPCC) 
21.4 Menlo Park Presbyterian Church (Purpose) 
21.5 MPCC Church Family Conference (1983) 
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21.6 MPCC Lay Witness Team 
21.7 Mission Department Policy Statement 
21.8 Parish Questionnaire 
21.9 Presbyterian Church ( Information Form) 
21.10 Presbyterian Church (September 1985) 
21.11 Presbyterian Communion – San Gabriel 
21.12 Presbyterian Messenger (Berkley Church ) 
21.13 Presbyterian Pro -Life News 
21.14 Presbyterian United for Biblical Concerns 
21.15 Presbyterians U.S.A. 
21.16 Presbyterian Church U.S.A. 
21.17 Robert Munger- Pastor University Presbyterian Church (1962 – 1969) 
21.18 Santa –Cruz First Presbyterian Church 
21.19 South Holly Wood Presbyterian Church (1936 – 1945) 
 
Box 22: General B-P 
 
Folder No. Title 
22.1 Books – Outline 
22.2 Daily Herald 
22.3 Flight Cruise Tour – 1974 
22.4 Glen Eyrie Dedication 
22.5 Gordon McDonald 
22.6 Jokes 
22.7 Kagawa Conference 
22.8 Kairos 
22.9 Knox Fellowship 
22.10 Larson, Bruce 
22.11 ‘Light’ Magazine (Dec 1937) 
22.12 Lincoln, Abraham 
22.13 John Alexander, Mackay 
22.14 Moffett, Howard 
22.15 Marriage Ceremonies 
22.16 Membership 
22.17 Meeting with Interns 
22.18 Ministry to International Students 
22.19 Miscellaneous 
22.20 Mission Unit Development Study 
22.21 Monte Vista Grove Homes 
22.22 New Beginnings Classes 
22.23 Notes 
22.24 Office of Christian Community 
22.25 Order of Service for Marriage 
22.26 Parish Papers Yoke Fellow Institute 
22.27 Pastor Advisor 
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22.28 Studies in the book of Philippians 
22.29 Placement and Graduates 
22.30 Portraiture: A Reevaluation 
22.31 Praying together with others 
 
Box 23: General P -Y 
 
Folder 
No. 
Title 
23.1 Presbyterian Center for Mission Studies 
23.2 Pre- Marital Bibliography 
23.3 Princeton Seminary Alumni 
23.4 Purpose Statement – Process 
23.5 Referrals – Churches Placement 
23.6 Reason for Joy 
23.7 Retirement Banquet – David Hubbard 
23.8 ‘50th Reunion’ Class of 1932 
23.9 Revelation 
23.10 Roberta Hestenes (Sabbatical Report) 
23.11 Rondoni (Father Navarro) Project Coordination Company 
23.12 “Search”- Evangelism Presentations 
23.13 Seminar Prize 
23.14 “The Sermon on the Mount : The impossible possibility” 
23.15 The Sermon on the Mount 
23.16 Shoemaker- XIV Chapter on Twice Born Ministers 
23.17 Short -Term Opportunity Applications 
23.18 Shut – in – Calling List 
23.19 Skip Brown 
23.20 Small group ministry 
23.21 Spiritual Direction 
23.22 Spiritual Gifts – Why we earnestly need them and other 
23.23 Spiritual Gifts 
23.24 Spiritual Warfare 
23.25 Spirituality 
23.26 Spiritual Life Committee 
23.27 Stepping Out 
23.28 Suggested Order for processing session agenda involving New Executive 
23.29 Synod of the Pacific 
23.30 Taxes 
23.31 Teaching Index 
23.32 Testimony 
23.33 Thanks Giving 
23.34 Theology 
23.35 Transparencies – The Christian as Change Agent 
23.36 Transparencies – Radical Life Style 
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23.37 Travel Tours 
23.38 UPC News 
23.39 Vacation 
23.40 The Wheel Adaption of Navigators 
23.41 YEAST 
23.42 Young Pastors Conference (1980) 
23.43 Young Presbyterian Pastors 
23.44 Your Christian Portfolio 
 
Box 24: Book Draft Papers & Course Materials 
 
Folder No. Title 
24.1 Book – Background Materials 
24.2 Book – Draft Materials and Notes 
24.3 Change of Weather and Seas – Tape VII-A 
24.4 Course Materials – Leader’s Guide- Facing your future 
Box 25: The Berkley Years 
 
Folder No. Title 
25.1 Berkley Interview 
25.2 Book – Draft Papers - The Berkley Years 
25.3 Book – Draft Papers - The Berkley Years 
25.4 Book – Draft Papers - The Berkley Years 
25.5 Interview with Dr Munger (South Hollywood) 
Box 26: Draft Papers 
 
Folder No. Title 
26.1 The Art of Spiritual Navigation – A Spiritual Biography 
26.2 The Art of Spiritual Navigation I & II 
26.3 Berkley VI A& B (Outlines) 
26.4 Chapter Four – Training in Spiritual Navigation 
26.5 Chapter Five – The Maiden Voyage 
26.6 Chapter Six- Lessons learned on strategic major mission 
26.7 Notes- General 
26.8 Notes and Papers 
26.9 Notes and Papers 
26.10 South Hollywood 
Box 27: Books 
